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Núm. 62 
LA UNIÓN PATRIOTICA 
Los actos del domingo 
Cual anunciáramos, celebráronse 
en-ese día los actos organizados por 
la Unión Patriótica. 
La Misa ante el altar de la Virgen 
de los Remedios, Patrona Coronada, 
en acción de gracias por el éxito de 
las armas españolas en Africa, y en 
ruego de que continúe a m p a r á n d o -
las, en bien de la religión cristiana y 
de la civilización; resultó muy solem-
ne, hallándose totalmente ocupados 
los numerosos sitiales destinados al 
elemento oficial e invitaciones, y en 
general, concurridísimo el templo, 
viéndose bastantes y distinguidas 
damas. Al concluir el piadoso acto, 
reuniéronse en la sacristía de la igle-
sia muchas personalidades de Unión 
Patriótica, en unión de las autorida-
des, presididas por el Sr. Delegado 
gubernativo. 
El Sr.Juez de Instrucción, D. Ma-
riano Lacambra, felicitó a los señores 
organizadores del acto, por el feliz 
acuerdo tenido, y dirigiéndose al se-
ñor Móner, representante del Go-
bierno de S. M. , hubo de expresarle, 
en frases tan breves como patrióti-
cas, su complacencia ante el triunfo 
de nuestro Ejército, y sus votos efu-
sivos por que la victoria definitiva 
corone la obra de España en Ma-
rruecos. 
El Sr. Móner, en la alta represen-
tación ostentada, agradeció viva-
mente las palabras del Sr. Lacambra. 
Inmediatamente, se retiró el digno 
Juez. 
Gran número de distinguidas per-
sonalidades, acudieron a testimoniar 
análogos sentimientos, ante el Dele-
gado, y entre las damas ilustres que 
salieron, según costumbre, del tem-
plo, por la sacristía, como más inme-
diata la puerta de salida a la calle de 
Jerónimo Vida, figuraba la bella y 
virtuosa señora de Lora Estrada, v iu -
da de Benjumea, hija de la inolvida-
ble Condesa de Colchado, y una de 
las herederas de la distinción y gra-
cejo de aquella amada ancianita. 
Lola Lora, como cariñosamente le 
llaman aquí sus muchas amistades, 
hubo de detenerse unos instantes 
ante el Sr. Delegado y el Alcalde se-
ñor Moreno F. de Rodas, para felici-
tarles por la brillantez del acto que 
se acababa de verificar, el cual testi-
moniaba valiosamente, la importan-
cia y calidad de la Unión Patriótica 
antequerana. Las frases de la ilustre 
señora, pronunciadas con donaire 
supremo, fueron muy agradecidas 
por los Síes. Móner y Moreno, y 
acogidas con vivísima satisfacción 
por las numerosas personas que las 
escucharon. 
* * 
* 
A los pocos minutos, comenzába-
se el banquete, preparado en el sa-
lón bajo de las Casas Capitulares, 
que aparecía adornado bellamente, y 
teniendo en su centro extensísima 
mesa, ocupando toda la longitud 
de la hermosa pieza. 
Los comensales eran numerosísi-
mos, siendo presididos por el señor 
Delegado gubernativo y Alcalde, 
ocupando lugares preferentes el Co-
mandante Militar de la Plaza, el D i -
putado provincial y las representa-
ciones de jefes y oficiales del Ejérci-
to y del Ayuntamiento. 
Asistieron todos los alcaldes de 
los pueblos del distrito, y represen-
taciones de los comités de Unión 
Patriótica. 
El menú servido, fué excelente. 
Diciendo que estuvo a cargo del 
siempre muy estimado don Manuel 
Vergara Nieblas, está hecho el elo-
gio. 
La animación y la alegría, reinaba 
en el local. 
Al destaparse el preciado espu-
moso, se levantó el joven diputado 
provincial y letrado, don Juan Ro-
dríguez Díaz para ofrecer el ban-
quete al digno representante del Go-
bierno de S. M . 
Comenzó suplicando venebolencia 
al auditorio, ya que a juicio del ora-
dor, necesitaría de mucha, en razón 
de las escasas condiciones del diser-
tante. Se expresa el Sr. Rodríguez, 
con facilidad, y tiene dominio de la 
palabra. Dedica algunos párrafos a la 
situación anárquica del país, espe-
cialmente en los últimos años del 
derrumbado régimen. Elogia el golpe 
de Estado del 13 de Setiembre, que 
salvó a la Patria, y unió a todos los 
españoles amantes de Ella, para se-
cundar el acto patriótico y trascen-
dental del Ejército. Hace análisis de 
la estructura del gran partido nacio-
nal Unión Patriótica, expresando 
que en él tuvieron acogida franca, 
hombres de muy diversos ideales 
políticos, siempre que preponderara 
en ellos el espíritu de sacrificio por 
el bien y progreso de España. Se 
ocupa de lo que había llegado a ser 
en Antequera el nuevo organismo de 
Gobierno, felicitándose de la actua-
j ción honorable desarrollada en el 
! orden administrativo, como en el gu-
1 bernativo, y en general en cuanto 
afectara a su desenvolvimiento. Alu-
de a ciertas insinuaciones que hace 
tiempo se hacían, acerca de la escasa 
vitalidad del partido localmente, y 
dice que la realidad ha contestado 
con testimonios de potencialidad co-
mo el que supone el acto que se ve-
rifica. *Somos los más y los mejo-
res», dice.—Hace elogio efusivo del 
Ejército que lucha en Africa, y con-
gratúlase del triunfo que acaba de 
obtener desembarcando en la bahía 
de Alhucemas. 
Termina brindando por España, 
por el Ejército y la Unión Patriótica. 
Fué aplaudidísimo el orador, de 
cuyo discurso solo hemos hecho l i -
gero extracto. 
Don Joaquín Móner, el ilustre jefe 
militar, se pone en pie, sa ludándose -
le con gran salva de aplausos. 
Dice, que después de escuchar el 
elocuente discurso del Sr. Rodríguez 
Díaz, solo a la excesiva modestia de 
éste puede achacarse la injustifica-
ción de que les hablara, en la desig-
nación para el ofrecimiento de aquél 
homenaje; así como la reiterada sú-
plica de venebolencia solicitada por 
el joven diputado provincial; porque 
este ha demostrado ser buen y hábil 
orador. Acepta gustosísimo el señor 
Móner , en nombre del Gobierno de 
S. M . , el homenaje brillantísimo que 
se tributa por la Unión Patriótica an-
tequerana, al Ejército que lucha en 
Africa, y a conmemorar la fecha del 
13 de Setiembre, día de redención 
para la Patria, en el que el insigne 
caudillo D. Miguel Primo de Rivera, 
sin otros estímulos que los nobilísi-
mos y generosos de salvar a España 
del derrumbamiento a que conducía-
le la indisciplina candente en orga-
nismos e instituciones; la anulación 
del principio de autoridad, y la re-
beldía anárquica en todos los secto-
res sociales; hubo de arrostrar todos 
los peligros, jugándose desde su ca-
rrera hasta la vida. Primo de Rivera 
tenía ya completamente satisfechas 
todaslas aspiraciones personales que 
podía haber ambicionado: puesto 
preeminente en el Ejército; honores; 
consideración social en todo el país, 
y en fin, cuanto un hombre de su in -
teligencia, su cultura y su abolengo, 
pudiera haber querido obtener, de 
todo ello disfrutaba tranquilamente, 
en unión de los amores filiales de su 
hogar; y sacrificándose por su patria, 
todo ello no ti tubeó en ofrecerlo en 
holocausto de España, el 13 de Se-
tiembre. Y en esa senda de abnega-
ción y sacrificio, ha seguido durante 
dos años y continúa, menosprecian-
do egoísmos, que en su alma no ca-
ben. Y cuando podía muy bien re-
ducir su acción que ya por sí sola 
sería mucho, a permanecer en la pre-
sidencia del Directorio, y desde Ma-
drid, y sin acumular sobre su perso-
na tantas responsabilidades, dirigir 
la política general, y la acción de ella 
en nuestro protectorado de Marrue-
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eos; el General ilustre asume tam-
bién el cargo de Alto Comisario y 
General en Jefe del Ejército en Afri-
ca, y en aquellos campos rifeños 
afronta y sufre las penalidades de la 
campaña , y las enormes responsabi-
lidades de aquel Mando. 
Añade el señor Móner, que desea-
ría que todos los españoles , y espe-
cialmente los que integran la Unión 
Patriótica, tomaran por modelo para 
su actuación ciudadana, la conduc-
ta de ese compatriota insigne, cada 
cual dentro del radio de acción de 
su posición social. Estimula a que 
todos amemos sobre todas las cosas, 
a España, y que postergando egoís-
mos y pasiones, pensemos y actue-
mos por y para la Patria. Recuerda 
el acto patriótico que acababa de 
realizar la ilustre dama viuda de 
Benjumea, al retirarse del templo de 
la Virgen de los Remedios, y tiene 
para la señora Lora Estrada concep-
tos entusiastas. Dice que ese acto 
simpático, es expresión del alma de 
la mujer española. Dedica el orador 
párrafos de admiración efusiva para 
el Ejército que lucha en Africa. 
Termina, agradeciendo el home-
naje que a ese Ejército y a su Gene-
ral en Jefe se tributa; y dedicando 
frases de cariño a la tierra natal del 
orador, su amada Antequera, brinda 
por España, por el Rey y por Primo 
de Rivera. 
El Sr. Móner, es ovacionado largo 
rato. 
Muchos comensales piden que 
hable don José Castilla Granados, 
miembro también de la comisión or-
ganizadora, y aunque la necesidad 
de dar tiempo a que el señor Móner 
pueda marchar a Málaga, en el tren 
próximo a salir, solo permite breves 
palabras del Sr. Castilla, éste en bre-
ves y sentidas frases, agradece las 
alusiones; elogia los discursos de los 
señores Rodríguez y Móner; se feli-
cita de la brillantez de los actos rea-
lizados, y dedica cariñoso recuerdo 
a los amigos ausentes, y entre ellos, 
a los señores Sarrailler Dromcens y 
Serrador Santé. 
Es aplaudidísimo el orador, y con-
cluye el acto con expresivas mues-
tras de cordialidad efusiva. 
Los ramos de flores que adorna-
ran la mesa, son llevados por una 
comisión de directivos de Unión Pa-
triótica, a la señora viuda de Ben-
jumea, que los acepta y estima en 
mucho el delicado recuerdo. 
A MI SOBR1NITA 
AURORA VALVERDE MOLINA 
EN SU DÍA 
La Aurora es cosa muy bella 
Porque es la cuna del día; 
Procura ser, hija mía. 
Tan hermosa como ella. 
Tiene ella luz y,colores 
Que le dan excelsitud; 
Tén tú bondad y virtud 
que son dos cosas mejores. 
Si tu alma las atesora, 
En belleza crecerás 
Y algún día conseguirás 
Ser más bella que la Aurora. 
CARLOS VALVERDE. 
LiA V E R D A D 
PARA LA VERDAD 
Lo que es el Sagrado Corazón 
de Jesús 
Dos objetos principales han de con-
siderarse, según el espíritu de la Iglesia, 
en toda devoción propuesta a los fieles: 
uno espiritual e invisible, que es su fin 
principal; otro visible y material, que 
es como el medio por el que se llega al 
fin propuesto. Sentado esto, ¿qué es lo 
que hace el cristiano fervoroso, cuando, 
en la soledad de su estancia, toma en 
sus manos un crucifijo y besa sus lla-
gas devotamente? Honrar las heridas 
del Redentor, y lié aqui el objeto exte-
rior y visible. Después pasa con el es-
píritu a venerar aquella caridad infinita 
por la que quiso sufi irjesucristo Nuestro 
Señor tales heridas, y este es el objeto 
invisible y espiritual. Pues esto mismo 
que la Iglesia se propone en toda de-
voción, debe aplicarse de modo espe-
cialísimo, a la del Sagrado Corazón de 
Jesús, ¿Qué es lo que nos presenta 
aquí la Iglesia? Nos muestra a ese Co-
razón dulcísimo y amable circundado 
de espinas; coronado de la Cruz; tras-
pasado y abierto,con la lanza, y sumer-
gido en un incendio de vivas llamas; hé 
aquí el objeto, por decirlo así, visible y. 
material. El Santísimo Corazón de Je-
sús, representado de esa manera, ofre-
ce al pensamiento y al efecto, la cari-
dad ardiente que inflamó al Corazón de 
Jesús en todos los actos de su vida, y 
este es el objeto espiritual, formal e in-
visible que reclama toda nuestra devo-
ción. Sin esa exposición tan sencilla de 
la devoción al Sagrado Corazón de Je-
sús, no podríamos, seguramente, con-
templar con verdadera fe algo de la 
grandeza que en El se,encierra, y reco-
nocer con cuántó ardor debemos ado-
rarle. 
Veamos ahora, qué es el Corazón de 
Jesús, mirado desde el punto de vista 
que forma el objeto material del culto 
que se le tributa, y para ello recordemos 
que, én e| lenguaje; de la Sagrada Escri-
tura, el corazón se toma por todo el 
interior del hombre, que el hombre no 
es su inteligencia, sino su corazón, y 
deduzcamos de esto cómo será el Co-
razón Sacratísimo de Jesús, vivificado 
por el alma más santa que ha salido de 
las manos de Dios, y que, juntamente 
con su sacratísima humanidad, subsiste 
en y por la persona del Verbo divino. 
Tratándose de un hombre de la tie-
rra, no son sus dotes exteriores las que 
estiman los sabios, sino las virtudes y 
afectos del corazón; ¿y qué cosa más 
noble podemos glorificar en el interior 
de Jesucristo que su Sagrado Corazón? 
Si pudiéramos conocer el alma sacro-
santa de Jesús, en la que reposa con 
todos sus dones el Espíritu Santo, y en 
la que se encuentra la gracia consuma-
da por la gloria, y donde habita la ple-
nitud de la divinidad, quedaríamos por 
completo enamorados de tanta y tan 
divina hermosura. Si pudiésemos con-
tar el cúmulo de virtudes divinas que 
reúne, muy pronto comprenderíamos 
que allí está el manantial perenne de 
toda virtud y santidad. 
Contemplemos los purísimos afectos 
de ese Corazón, el amor a la justicia 
que arde en aquel Sagrario divino, y 
que lo llevó a la Cruz por la gloria de 
su Padre, y el celo que le consumió du-
rante treinta y tres años y la caridad in-
finita que le hizo fundar aquellas insti-
tuciones de amor de que gozamos en 
la Iglesia. Pero ¿a qué conmemorar to-
dos sus divinos afectos? El temor; el 
tedio; el dolor; la vista de nuestra in-
gratitud y de las ofensas hechas a Dios, 
y la inutilidad de su obra para tantas al-
mas, laceraron durante largos años 
aquel Corazón Sacrosanto, sin darle un 
momento de reposo. Solo por esto se-
ría acreedor a eterna adoración. Aun 
considerado únicamente desde el punto 
de vista material, el Corazón de Jesús 
es la fuente de los mayores dones que 
Dios ha hecho a los hombres. Si lo he-
mos considerado con alguna detención, 
no podemos dejar de reconocer que 
esos dones son la fe y la Eucaristía. 
Sin la fe no tendríamos la vida, y sin la 
Eucaristía no podríamos mantenerla. 
Con la fe hemos recibido los dones di-
vinos, y con la Eucaristía recibimos al 
donador. Con la fe hemos entrado en la 
Iglesia, y con la Eucaristía entraremos 
en el Cielo, y antes entra en nuestro 
corazón Jesús. Pero ¿de dónde proce-
den esas dos máximas efusivas del 
Amor divino? Del Corazón de Jesús, 
traspasado en la Cruz y del que salió 
aquella agua misteriosa que es el lava-
torio saludable del Bautismo, y aque-
lla sangre divina que recibimos en la 
Eucaristía. 
Todo eso lo debemos al Corazón 
Santísimo de Jesús. ¿Seremos tan ingra-
tos que le neguemos su culto y un do-
nativo para su Monumento? 
X X X 
Suscripción para el Monumento 
Excmo. Ayuntamiento . . . . 5.000 
D.a Elena de Arco, vd. de Ovelar 1.000 
Elenita O velar de Arco. . . . 1 . 0 0 0 
D.a Luz Rojas, viuda de Ovelar 
de Arco 1.000 
Suma y sigue Ptas. 8.000 
Nota. —Los donativos serán entrega-
dos a la Sra. Tesorera doña Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé, la cual ha" 
autorizado para recibirlos también a 
doña Enriqueta Luna, de Laude. 
.liiin 
El antiquísimo Centro de enseñanza, 
en donde recibieran educación tantas 
generaciones antequeranas, ha tenido 
la feliz idea de publicar un Anuario co-
rrespondiente al 1924-25, que condensa 
el brillante resultado obtenido en ese 
curso, y al parque también rinde el ac-
tual claustro de profesores, homenaje a 
sus antecesores, ofrece, con la garantía 
de los prestigios que todos les recono-
cemos, continuar siendo pro&eguidores 
de la bienhechora obra educativa fun-
dada el año 1864. 
El Almario referido, está por cierto 
editado muy esmeradamente por el que-
rido editor de este periódico, señor 
:Ruiz,que como siempre, ha sabido darle 
formato elegante y precioso,.contenien-
do diversas fotografías, entre ellas, de 
aspectos de los gabinetes de Física, 
Historia Natural, grupos de alumnos, e 
individuales de estudiantes que mere-
cieran premios del Instituto General y 
Técnico de Granada, al cual hállase in-
corporado dicho Colegio. 
Una de las notas más bonitas del l i -
brito, es el cuadro que aparece en la 
portada, representativo de vista parcial 
del jardín de recreo para los escolares, 
en el que distínguense muchos alumnos 
de los más jóvenes, pertenecientes a 
conocidas familias. 
Dice así el claustro, compendiando la 
labor que se desarrolla en tal Centro: 
«El Colegio de San Luis Gonzaga 
tiene una larga y honrosa historia pe-
dagógica. Fué fundado el año 1864 por 
el presbítero don Manuel Arjona, y por 
sus áulas han desfilado buen número 
de alumnos que han llegado a ocupar 
puestos de gran relieve. Está instalado 
en sitio céntrico y en un edificio con to-
das las condiciones higiénicas que re-
quieren los Establecimientos de esta 
especie. Posee clases amplias y ventila-
das, excelentes dormitorios, buen come-
dor, jardín, patios de recreo, etc. 
»No olvidando este Centro que la 
educación para que sea integral ha de 
atender al mismo tiempo que al desa-
rrollo psíquico al desenvolvimiento del 
cuerpo, tiene instalada una clase donde 
diariamente se practican los ejercicios 
de gimnasia sueca, y como complemen-
to de esta educación, se organizan siem-
pre que el tiempo lo permite, excursio-
nes y paseos escolares por los hermo-
sos alrededores de la ciudad, acompa-
ñados siempre los educandos por el 
Profesor encargado de los alumnos in-
ternos. 
»En el régimen docente, cuenta con 
un extenso y moderno material de en-
señanza (gabinetes de Física y Química 
e Historia Natural, colección completa 
de mapas murales, etc., etc.), y con un 
numeroso v competente Profesorado, 
especializado en las diversas asignatu-
ras que integran el plan de estudios del 
Establecimiento. 
De la Sección de Sastrería de la 
CASA BERDUN 
se ha hecho cargo el conocido sastre ma-
drileño, JUAN CAMACHO ALVAREZ 
«Este Colegio tiene establecidos exá-
menes trimestrales de todas las asigna-
turas para estimular la aplicación y 
constancia en la tarea escolar, dando 
cuenta a los padres o tutores del resul-
tado obtenido, y para sacar más prove-
cho de las aptitudes individuales de los 
educandos, posee una amplia sala de 
estudio, donde los alumnos trabajan, 
constantemente vigilados por un Ins-
pector. 
>Tiene por norma esta Institución pa-
ra tranquilidad de las familias, que una 
Comisión de Profesóles presidida por 
el Director, acompañe a los alumnos a 
verificar sus exámenes en el Instituto de 
Granada evitando con este procedi-
miento, perjuicios a los padres que ha-
brían de abandonar sus quehaceres pa-
ra acompañar a sus hijos, o posibles 
accidentes si los alumnos fueran solos a 
efectuar sus pruebas de curso. 
»En suma, el Colegio de S. Luis Gon-
zaga que tiene la íntima satisfacción de 
verse colocado a la cabeza de los Cole-
gios que celebran sus exámenes en Gra-
nada, según explícitos elogios del claus-
tro de aquél Instituto, inspira su labor 
docente en el interés que debe desper-
tar todo lo que se refiera a una suficien-
te orientación científica, velando cons-
tantemente por conservar los altos pres-
tigios de los excelentes Profesores que 
lo impulsaron hacia una labor educativa 
y patriótica.» 
Luego, publica la lista de los alum-
nos que han obtenido uno o más sobre-
salientes, y que son: 
Claudio Gutiérrez Sánchez, Ramón 
Espíldora Villar, José |iménez Navarro, 
Servando Ramos González, Joaquín 
Muñoz Cano, Carlos Muñoz González, 
Juan Espíldora Villar, Miguel Gómez 
Resilles, Leopoldo Ruiz Vera, Antonio 
Sánchez Lafuente-Sánchez, Rafael Or-
tiz Rubio, José Villalobos García, Fran-
cisco Gálvez Cuadra, Antonio Ramos 
Campos, Antonio Muñoz de las Peñas, 
Francisco González Gutiérrez, Rafael 
Tapia Fuentes, Juan Vergara Gómez, 
Francisco Espejo Reina, Francisco Rei-
na Molina, José Prieto Montero, Pedro 
Morales Muñoz, Emilio Trigueros Arjo-
na, Daniel Gálvez Cuadra, Gabriel Ro-
bledo Ortega, Juan Molina Fernández. 
Después, la de los que lograron uno o 
más notables: 
Juan Molina Ríos, Angel Blanco de 
Roda, Francisco Espíldora Villar, Rafael 
Pino Podadera, Enrique Alvarez del 
Canto, José Luque Conejo, Vidal Ortega 
Castillo, Antonio Pipó Mérida, José 
García Palomo, Antonio Fdez. Martín, 
Francisco Gutiérrez Durán, Elias Cabre-
ra Espinosa, Antonio Mir Pérez, Ramón 
Manzanares Muñoz, Ricardo Muñoz 
Campos, José Franquelo Castilla, Pedro 
Sepúlveda Sánchez, Diego del Pozo He-
rrera, Agustín Denis Bernal, Francisco 
Sánchez Aguilar. 
Y por último, la de los aprobados se-
ñores: 
Miguel Denis Bernal, José Villodres 
Podadera, José Romero Magariño, Is-
mael Sepúiveda Sánchez, Rafael Zurita 
Chacón, Juan Jiménez Tovar, José Ma-
tas Montero, Pedro Sánchez Aguilar, 
Antonio Palma Chacón, Juan Miranda 
González, Antonio Muñoz Pérez. 
Y presidiendo, dándole lugar pree-
minente, y con las fotografías indepen-
dientes unas de otras, en óvalos, apa-
recen los alumnos premiados que son, 
los señores: 
Claudio Gutiérrez Sánchez, Miguel 
Gómez Resilles, Francisco Gálvez Cua-
dra, Rafael Tapia Fuentes, Francisco 
Reina Molina, Emilio Trigueros Arjona, 
José Prieto Montero. 
Falta la fotografía del joven D. Juan 
Molina Fernández, que no enviara a 
tiempo su retrato, desde el punto de su 
residencia actual. Este muchacho, ha 
terminado con gran aprovechamiento el 
Bachillerato, consiguiendo matricula de 
honor en Química, y todos los años ha 
venido siendo premiado. 
Publica también el Anuario, el Regla-
mento del Colegio. 
Y como nota final, dá la muy grata de 
dos nuevos profesores que desde 1.° de 
Octubre comenzarán su labor: Es el pri-
mero de ellos, el sabio presbítero, don 
Francisco Ortega Muñoz de Toro. 
De la competencia del ilustre párro-
co de Santiago, basta decir, que a más 
de doctor en Sagrada Teología, es Li -
cenciado en Derecho Civil y Canónico 
y en Filosofía y Letras. Hace algún 
tiempo desempeñó cátedra en ese cole-
gio; pero, el exceso de trabajo, en razón 
de otros muchos que sobre él pesaren, 
hízole renunciarla. En una ocasión, con 
motivo de la reorganización fundamen-
tal dada a ese centro de enseñanza, a 
instancias del que fué alumno de este, 
don José León Motta, y en oportunidad 
de ocupar la alcaldía de Antequera, Hu-
bo de hacer gestiones para conseguir 
la colaboración de tan ilustrado hom-
bre; pero, la salud entonces de D. Fran-
cisco, estaba quebrantada, y no fué po-
sible obtener lo que deseábase: Al lo-
grarlo hoy el claustro, y especialmente, 
el director Sf. Villalobos, merece felici-
tación e-fusita; y por bien de la ense-
ñanza, tenemos todos los que somos 
amantes de ella, que estar agradecidos 
a esa cooperación. 
El señor Ortega, explicará la cátedra 
de Latín. 
El otro catedrático, es don Ricardo 
Talavera Gómez, Licenciado en Dere-
cho Civil. De las cualidades de aplica-
ción y honorabilidad del profesor nue-
vo, harto conocidas son para que tenga-
mos que ponderarlas. 
Es, a nuestro juicio, acertada la elec-
ción para el desempeño de las cátedras 
de Psicología y Lógica, y Etica y Rudi-
mentos de Derecho. 
El señor Talavera, hijo del inolvida-
ble notario don Rafael, cuya memoria 
todos veneramos, es hombre bondado-
so. Por exceso de bondad sin duda, ha 
tenido la desgracia de dar motivo a 
que fundadamente se le censurara en 
cierta actuación de carácter oficial, de-
jándose dirigir por las pasiones e igno-
rancias de quien se creía superior a él, 
y como a inferior le ha venido tratando 
y trata. Por fortuna, a tiempo se dió 
cuenta el Sr. Talavera Gómez, de que 
aquellas malas compañeras debían ser 
ajenas a su persona y dejarlas para ce-
rebro y voluntad apropiadas, y el pres-
tigio del estimado Ricardo, no ha tenido 
en definitiva, quebranto. Y ya pocas se-
manas quedan de contactos oficiales. 
Felicitamos, también, pues, al claus-
tro, por la adquisición de ese colabora-
dor distinguido. 
SE ALQUILA 
la casa núm. 2 de calle Máderue los . 
Darán razón en el almacén de v i -
nos de calle Diego Ronce. 
La señora viuda de Benjumea 
y el Gobierno 
La impresión grata que la ilustre da-
ma doña Dolores de Lora Estrada, ob-
tuvo de la brillantez con que la Unión 
Patriótica del distrito de Antequera, fes-
tejara la conmemoración de la histórica, 
fecha del 13 de Setiembre y el triunfo' 
del Ejército en Africa, hubo de estimu-
larle no solo a felicitar al representante 
del Gobierno de S. M. y al Alcalde de la 
población; sino que le inspiró la feliz 
idea de testimoniar directamente ante el 
Directorio, el valioso homenaje que esta 
b R V E R D A D 
ciudad, por conducto del importantisi-
mo organismo directivo aludido, tribu-
taba. Y en efecto, en el acto de retirarse 
de! templo de la Virgen de los Reme-
dios, expidió el texto de que incidental-
mente hemos logrado recoger copia. 
Dice asi el despacho: 
«Luís Benjumea, Presidencia del Direc-
torio.—Madrid. 
>»Gratisimainente impresionada por la 
brillantez con que Unión Patriótica de 
Antequera, conmemora la gloriosa fe-
cha de 13 de Septiembre y el triunfo del 
Ejército español en Africa, me complaz-
co en trasmitir al Presidente por tu con-
ducto, la efusiva felicitación que perso-
nalmente he tenido el gusto de dirigir a 
sus autoridades, con ocasión de los so-
lemnes actos celebrados. 
^Tn prima, LOLA.» 
£1 Gobierno contestó inmediatamente 
al entusiasta mensaje, con este otro des-
pacho: 
»General Hermosa, vocal Directorio Mi-
litar, a Dolores Lora, viuda de Ben-
jumea. 
>En nombre del Presidente; en el mió, 
y en el de Benjumea, doy a usted expre-
sivas gracias por entusiasta y patriótico 
telegrama felicitación que conforta áni-
mo del Ejército y del Gobierno.» 
Se ha dicho, con motivo de la nueva 
disposición por la que la mujer españo-
la tiene derecho a tomar parte en la po-
lítica general del país, que poco podrá 
influir en esta, y que escasa será su in-
tervención. El error es de importancia. 
Con damas de la inteligencia, cultura 
y grandeza de sentimientos de la ante-
querana doña Dolores de Lora Estrada, 
mucho bueno se incorporaría a la direc-
ción de los pueblos, si ellas se decidie-
ren a intervenir. 
El acto realizado por tan distinguida 
señora, es muy simpático y grato. 
La guerra en Africa 
El triunfo de nuestro Ejército 
Las noticias que se daban después 
del desembarco en la bahía de Alhuce-
mas, acerca de los motivos que tuviere 
el General Primo de Rivera para mar-
char a Tetuán precipitadamente; eran 
alarmantes. Y si bien han resultado 
exageradísimas, no puede negarse que 
graves llegaion a ser las circunstancias, 
porque los rebeldes tenían sitiadas im-
portantes posiciones. Sin duda, la ofen-
siva impetuosa emprendida por la mo-
risma en aquella zona, tuvo por objeti-
vo, intentar impedir el desembarco en 
Alhucemas, obligando a llevar de re-
fuerzo allá, tropas de las preparadas 
para la operación esta otra. Como es-
taba todo previsto, no lo consiguieron 
los moros; pero, yá continuando el plan 
de ataque, persistieron en la acometida, 
por si con el apoderamientó de una de 
las posiciones combatidas, podían men-
guar algo, el triunfo logrado en la playa 
rífeña, por nuestros soldados. Y el des-
calabro sufrido por los rebeldes, hn si-
do enorme, siendo defendidas valero-
samente, las posiciones. Claro es, que 
ello nos ha costado bajas; pero, inferio-
res en mucho, a las sufridas por el ene-
migo. Entre ellas, cuéntase la muerte 
heroica del valeroso teniente malague-
ño, señor Segalerva, que en anteriores 
hechos de armas fuere herido varias ve-
ces. En la ocasión esta, mandaba fuer-
zas de Regulares, y cuando estaba pró-
ximo a una de las posiciones sitiadas, 
roto yá el cerco que los moros tuvieren 
hecho, recibió un balazo en una pierna, 
intentando retirarle sus compañeros; 
pero, negóse a ello, avanzando resuel-
tamente con sus soldados indígenas 
para salvar a los compañeros sitiados. 
Otra certera bala, le atravesó la frente, 
quedando muerto en el acto. 
Se han registrado muchos casos de 
gran heroísmo, en jefes, oficíales y sol-
dados. 
El General-gobernador, dirigió al Al-
calde de Anteqnera, el telegrama que 
dice así: 
«Presidente Unión Patriótica esta 
provincia me encarga le transmita que 
Presidente Directorio desde Tetuán, me 
encarga diga a V. S. en su nombre lo si-
guiente: Me complazco poder saludar a 
V. S, en esta fecha encargándole lo haga 
a sus subordinados y alcaldes pueblos 
esa provincia, en los momentos en que 
termina gloriosamente una de las más 
rudas e importantes jornadas de Ma-
rruecos, y quedan libradas en Tetuán 
las guarniciones puestos atacados du-
rante diez días, huyendo dispersado el 
enemigo que deja en nuestro poder 150 
muertos, más de 100 fusiles y prisione-
ros ilesos y heridos. Hagamos todos 
juntos votos por que pronta y firme paz 
procurará el desarrollo y prosperidad 
España. Así mismo encarga Sr. Presi-
dente hagamos llegar despacho a presi-
dentes comités Unión Patriótica esta 
provincia. Ruégole lo haga llegar a los 
comités locales en pueblos ese partido.» 
Realmente, dura ha de ser la lucha; 
pero, es lo más probable, que traiga 
largos años de paz y tranquilidad en 
España. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asisten los señores Ro-
jas Arreses-Rojas, Bores Romero, Lora 
Pareja, Moreno Ramírez y Ramos Ca-
seímeiro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se desestimaron reclamaciones de 
don Francisco Lago y don Diego Cas-
tillo, referentes al arbitrio de higiene 
pecuaria. 
Se acordó una indemnización men-
sual al auxiliar don Manuel Mingoran-
ce por los servicios extraordinarios que 
presta en la Delegación gubernativa del 
Partido. 
Se acordó abonar 25 pesetas a la 
alumna becaria del Colegio de San Luís 
Gonzaga Consuelo Campos, para ayu-
darle a los gastos que le ha ocasiona-
do su viaje a Granada para exámenes 
de ingreso. 
Se aprobó el expediente de alegato 
sobrevenido al mozo Francisco Espejo 
Rodríguez. 
Se designó a don Vicente Bores para 
que asista a la subasta de unas caba-
llerías mostrencas. 
Pasaron a la Comisión especial de 
aguas, solicitudes de don José García 
Berrocal y donjuán Argüelles, en la que 
interesan determinadas cantidades de 
agua para disfrutarla en casas de su 
propiedad. 
A virtud de informe del Sr. Arquitecto 
municipal se acordó autorizar a D. En-
líque Mapelli Ragio para instalar un de-
pósito surtidor de gasolina en la plaza 
de San Sebastián. / 
Se acordó anunciar concurso para la 
construcción de un grupo de nichos en 
el cementerio de esta ciudad. 
El Sr. Alcalde dió cuenta a la Comi-
sión, de la situación económica por que 
atraviesa el Municipio, originada princi-
palmente por no haberse satisfecho a su 
debido tiempo las cantidades que por 
auxilios del Tesoro debe satisfacer la 
Hacienda, que asciende a una crecida 
suma, como también por el aplazamien-
to de la cobranza de cédulas personales 
que por disposiciones superiores no se 
verificará hasta el mes de Enero y la de-
mora en el cobro de los arbitrios de in-
quilinato y circulación, motivada por 
haber retrasado la publicación del anun-
cio correspondiente en el «Bolerin Ofi-
cial» a pesar de haberse enviado opor-
tunamente por la Alcaldía. Hizo el re-
sumen de la situación, demostrando ser 
próspero el estado de la Hacienda Mu-
nicipal, toda vez que las cantidades que 
el Ayuntamiento tiene que percibir por 
los expresados conceptos y otros va-
rios supera a lo que adeuda, y terminó 
manifestando que para la próxima se-
sión traería un estudio detallado y com-
plejo que en unión de los técnicos del 
Municipio se preocupa de hacer. 
El señor Rojas Arreses, se congratu-
ló de las manifestaciones de la Alcaldía, 
haciendo constar que el aumento de la 
recaudación por arbitrios municipales 
duiante Julio y Agosto acusaba un sal-
do a favor del Ayuntamiento de siete 
mil pe^ vetas con relación a iguales me-
ses del ejercicio anterior. 
El señor Bores Romero rogó se acti-
vase la terminación del Reglamento de 
Sanidad, que el señor Rojas Arreses, 
como Delegado para los servicios de 
Beneficencia, prometió se ultimaría pa-
ra la próxima semana. 
Y seguidamente se levantó la sesión. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de D. J o s é Cast i l la 
Granados , cal le Cantareros . 
DE: T O D O 
A LAS SEÑORAS 
El representante de la Casa ALMA-
CENES DE CAMINO, de Sevilla, tie-
ne el gusto de poner en conocimiento 
de su distinguida clientela, que en bre-
ve llegará a ésta, con el surtido comple-
to para la próxima temporada, en ropa 
blanca, m a n t e l e r í a s , novedades 
y vestidos. 
Se hospedará en el Hotel Universal. 
Brillantes notas 
La bella y estudiosa señorita María 
Baudel Herrero, ha obtenido notas muy 
brillantes, en su ejercicio para el ingre-
so en La Normal granadina. Felicita-
mos a la aplicada jovencita, y a sus pa-
dres, nuestros muy queridos amigos, 
los señores de Baudel. 
Enfermos 
Cuando creíase que había mejorado 
de la indisposición sufrida el otro día, 
el hijo de la señora viuda de Benjumea, 
ha empeorado en las últimas 48 horas, 
y además de la asistencia de afamado 
médico sevillano, ha sido requerida 
ayer, la del célebre doctor Garrido, que 
hoy vendrá de Granada. La fiebre era 
altísima anoche. Vivísimamente desea-
mos la mejoría del enfermito. 
— Se encuentra algo mejorado de su 
afección catarral, el señor Juez de Ins-
trucción don Mariano Lacambra. De-
seárnosle total alivio. 
— Se encuentra algo más aliviado de 
la dolencia que desde hace unas sema-
nas le aqueja, nuestro buen amigo don 
José González Machuca. 
— Para reponer su quebrantada sa-
lud, a principios de la actual semana 
marchó a la finca «La Magdalena» nues-
tro queridísimo amigo D. Antonio de 
Luna Rodríguez, acompañado de su es-
posa y de sus simpáticas hijas Concha 
y Blanca. 
— Ha regresado de Granada bastante 
aliviado de su dolencia, nuestro estima-
do amigo D. Romualdo Ramírez. 
E l señor Serrador 
Contestando a expresivo telegrama 
que se le dirigiera con motivo del re-
cuerdo que se le dedicó en el banquete 
del domingo, el bizarro teniente coronel 
hubo de contestar, con el siguiente des-
pacho: 
«Fuerzas de mí mando y yo, espera-
mos ocasión sacrificarnos por bienestar 
y gloria de España; al devolver cariño-
so saludo a ustedes reconocemos la 
meritisima labor y patriótico sacrificio 
por ustedes impuesto para engrandeci-
miento y resurgimiento nuestra Patria. 
—RICARDO SERRADOR.» 
Natalicio 
Doña Concepción Bellido Lara, espo-
sa de D. Manuel Alarcón Burgos, ha 
dado a luz con toda felicidad tina her-
mosa niña. 
Reciba nuestra felicitación el aprecia-
ble matrimonio. 
Petición de mano 
Ha sido pedida por don Juan Zafra 
Gómez, la mano de la señorita Rosario 
Castilla Perea, hija de nuestro querido 
amigo don losé Castilla Gallardo, para 
el estimado joven don Juan Zafra Ro-
dríguez. 
Nueva relojería 
En breve se abrirá al público impor-
tante taller de relojería, en calle Infante 
don Fernando y en la misma casa don-
de estuviera establecido el de D. Fran-
cisco López L. de Gamarra. 
De viaje 
Terminada la licencia, ha regresado 
de Ronda y posesionádose nuevamente 
de su cargo, el Comandante Militar de 
la plaza. Coronel del Batallón de Reser-
va, don Ismael Silva. Sea bienvenido el 
pundonoroso militar. 
—Después de pasar temporada en el 
campo, el jueves regresó D. José Cua-
dra Blázquez, con su apreciable y dis-
tinguida familia. 
—Marchó a Málaga, el querido escul-
tor Paco Palma. 
Programa 
que ha de ejecutar la Banda municipal 
mañana domingo en el Paseo de Al-
fonso XIII, de nueve a once noche. 
I.0 P. D. «Zaragoza»;J. Bettrán. 
2. ° Fado de «La perfecta casada»; 
Alonso. 
3. ° Gran jota de la ópera «La Dolo-
res»; Bretón. 
4. ° Schotis «El Sr. Pablo»; J. Ortega. 
5. ° P. D. «Los cadetes de la Reina»; 
Luna. 
Salón Rodas 
Como anunciáramos en nuestro últi-
mo número, el sábado anterior inaugu-
róse la temporada teatral con la compa-
ñía de comedias «Alarcón-Navarro», 
bastante mediana, y ello unido a la es-
casa propaganda y al elevadillo precio 
de las localidades han sido causas que 
restarairanimación. 
Las cuatro obras representadas, co-
mo de autores consagrados,' y de los 
que el público sabe son maestros en 
proporcionar un rato de risa, gustaron 
mucho y fueron muy aplaudidos. 
El .popular actor Paco Fuentes, ocu-
rrente y afortunado en sus finales de 
fiesta. 
El martes despidióse la compañía, y 
empieza el cine....... 
Academia Particular :: 
ALAMEDA, 28 
Preparación para Bachillerato y Carreras Especiales 
Estudios para señoritas 
bajo la dirección del Doctor D. Antonio Hidalgo, Presbítero, 
y cooperación de D. Federico Villanova, Abogado, 
y D. Gregorio Maestre, Capitán de Infantería. 
INAUGURACIÓN D E L C U R S O 1925-26 E L 1.° D E O C T U B R E 
Queda abierta la matricula, ínterin se terminan las obras en el local de la 
Academia, en el domicilio del Director Dr. D. Antonio Hidalgo, calle de Lucena 
número 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana a 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado 
con los fines de esta Academia. 
Agricultores y Ganaderos 
» El ganado constituye en la actualidad, la principal fuente de riqueza 
de todo labrador, y siempre fué complemento obligado de la agricultura. 
Prevenid vuestros ganados contra las enfermeda-
des infecciosas, y triunfaréis 
Vacunaciones y suero-vacunaciones. Inmunización completa del cerdo 
PRECIOS CONVENCIONALES, O TANTO POR CIENTO EN LAS GANANCIAS 
Fernando Osuna, Veterinario Militar 
Ovelar y Cid, 26 • Teléfono 138 • ANTEQUERA 
üfl V B R D ñ D 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
' ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Iñigiiez - Medidores, 8. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, pías, 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
X-^OT» C ^ O Q O negÜC'w niercantil que existiere con el nombre de LA 
-L 0 1 V-ILOKC MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
LA C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS V TOSTADOS 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cialidad en el «ROYAL BISCUIT- de Olibet, a 75 céntimos ca j i t a . -
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.— Conservas de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada, Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco.—Purés , Tapiocas, Harina de avena. Crema de Arroz, Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A 1 Z E N A . - P o s t r e y flan IDEAL.— 
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del reino 
y extranjeras.—Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2.25 ptas. litro 
É l :< 
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l A B O N E S BLAZI1DEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por sn excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. — „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
Hotel Universa 
R E S T A U R A N T 
sil nado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Tiato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sil ven raciones de este plato 
a domicilio. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
C E R E R 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
De venta, tn la imprenta de este pe-
riódico. 
El Cronómetro 
LA CASA 
MÁS SURTIDA 
EN RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
Francisco Gómez Sanz. Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
Jabones Polvos PERFUMERÍA D e n t í f r i c o s 
Colonias A ^ Q J | Cremas 
Ron-Quinas ^% O I ifk # ^ Lociones 
Depositario al por mayor y detall en ésta, 
ANTONIO CAÑAS GARCÍA 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
Extenso surtido en Lanas para labores, Mercería, Paqueter ía , Encajes, 
Géneros de punto. Seda, Hilo, y Algodón 
Artículos para viaje 
Maletas; bolsos de mano, de piel, pegamoid y fibra; porta-mantas; baúles 
La Unión y El Fénií Español 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
RUMDADA EM JUWIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
El balance presentado a la junta general de accionistas en 
ce entre otros datos curiosísimos que acusan la gran potencial 
esta gran Compañía aseguradora y la solidez de su prestigio y 
mentos de juicio que constituyen las siguientes partidas: 
Reserva estatutaria 
Idem de Previsión 
i Accidentes. . 1.000.000 
Idem para eventualidades . . I Incendios . . 7.850.000 
| Transportes . 3.000.000 
(Robo. . . . 250.000 
Idem inmobiliaria 
Idem reserva para cambio 
Idem para riesgos de «Incendios» neta de reaseguros . . . 
Idem suplementaria id. id. de Francia 
Idem matemática de «Vida» neta de reaseguros 
Idem para riesgos de «Accidentes» id. id 
Idem suplementaria para inspección de «Accidentes» de 
Francia 
Idem para riesgos de «Marítimos» neta de reaseguros . . . 
Idem id. «Robo-Fianzas» 
Mayo último, ofre-
idad económica de 
reputación; los ele-
Ptas. 1.200.000 
7.185.266,06 
12.100.000 
Idem para primas en suspenso «Robo-Fianzas» 
Idem para riesgos «Transportes-Valores» neta de reaseguros . 
Fianza del 
TOTAL DE RESERVAS 
^Ramo de Acidentes». . . . 
TOTAL DE RESERVAS Y FIANZAS 
1.500.000 
4.000.000 
9.341.981,21 
1.629.572 
20.655.517,78 
3.515.309,04 
814.820,50 
342.128,56 
177.502,78 
20.500 
12.424,47 
62.495.022,40 
1.500.000 
63,995.022,40 
Se enumeran con todo detalle en el documento publicado, los capitales que 
tiene la gran Compañía invertidos en valores públicos del Estado español; los que 
posee en Estados extranjeros; en valores españoles y extranjeros, comerciales e 
industriales, y las sumas parciales ofrecen como total, la de, VALOR EN EL ACTI-
VO DEL BALANCE, Pesetas 67.344.778,13. 
El activo, formado por efectivo en caja y cuentas corrientes; fincas- valores 
mobiliarios; préstamos; deudores; y en general, los diversos capítulos del Ramo de 
Incendios, de Vida, de Accidentes, de Transportes, etc.; por primas anuales a co-
brar, otras de reaseguros, saldos en otras Compañías, etc., etc., alcanza la fabulosa 
suma de pesetas cuatrocientos noventa millones, quinientas setenta y 
tres mil, setecientas noventa y tres pesetas, 58 céntimos. 
Importan los siniestros pagados por incendios desde el año 1 865 al 1 924 
pesetas 425 . 752 . 959 , 28 céntimos. 
En el año de 1.924, ha pagado pesetas 5 . 1 9 2 . 3 6 9 , 5 8 céntimos. 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - £). Enrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
